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2. 航海実施表 (Cruise Itineraries) 
 
 
Table 2.1 SE-13-01 フレッシュマンセミナー 
 
東　　　京 4－8（月）
海洋大品川繋船場 7:27
東　　　京 4-8(月) 4-8(月)
月島F-6岸壁 8:15 9:46
三崎 4-8(月) 4-9(火)
花暮岸壁 16:20 8:47
東　　　京 4-9(火) 4-10(水)
月島F-6岸壁 15:27 9:51
横須賀 4-10(水) 4-11(木)
新港岸壁④ 13:35 7:00
東　　　京 4-11(木) 4-12(金)
月島F-6岸壁 15:35 9:53
三崎 4-12(金) 4-13(土)
花暮岸壁 15:42 7:02
東　　　京 4-13(土)
海洋大品川繋船場 15:09
58.6
280.6 ―
1.8
1.8 CTD観測
122.0 CTD観測
182.8
39.2
222.0 CTD観測
60.8
0.0 ─
48.8
46.5
95.3
26.7
47.0
港　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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Table 2.2 SE-13-02 4 月定期航海 
 
東　　　京 4-16(火)
海洋大品川係船場 9:54
千　　　葉 4-16(火) 4-17(水)
出洲埠頭Ⓕ 16:15 6:55
三　　　崎 4-17(水) 4-17(水)
14:18 14:32
三　　　崎 4-17(水) 4-18(木)
花暮岸壁 14:43 7:02
三　　　崎 4-18(木) 4-19(金)
花暮岸壁 16:35 6:56
伊      東 4-19(金) 4-20(土)
耐震岸壁 15:13 5:50
三　　　崎 4-20(土) 4-21(日)
花暮岸壁 16:56 6:50
館山 4-21(日) 4-21(日)
館山湾 9:19 11:23
三　　　崎 4-21(日) 4-22(月)
花暮岸壁 15:22 7:00
東　　　京 4-22(月)
海洋大品川係船場 16:00
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
0.0 ― 東京湾 採泥 CTD観測 NORPAC
29.9
29.9 東京湾 CTD観測 NORPAC　
47.1
77.0
延縄操業 CTD観測
46.0
225.7
16.4
242.1
77.3
0.3
62.6
大島沖 係留系3点回収
17.3
139.9 相模湾 CTD観測
39.8
179.7
-259.4
259.4 東京湾 CTD観測
―
館山湾 CTD観測
 
 
 
 
 
Table 2.3 SE-13-03 海洋学実習Ⅲ Leg.A 
 
東　　　京 5-13(月)
海洋大品川係船場 9:58
三　　　崎 5-13(月) 5-14(火)
花暮岸壁 18:00 6:55
波浮 5-15(水) 5-15(水)
6:59 13:46
波浮 5-15(水) 5-16(木)
13:55 6:55
横須賀 5-16(木) 5-17(金)
新港岸壁④ 14:45 6:53
東　　　京 5-17(金)
海洋大品川係船場 13:27
89.6
48.9
138.5 東京湾 CTD観測
38.0
176.5 東京湾 CTD観測-
0.0 ― 東京湾 CTD観測
47.5
47.5 大島沖　CTD観測係留系回収
41.6
89.1 港内シフト
0.5
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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Table 2.4 SE-13-04 海洋学実習Ⅲ Leg.B 
 
東　　　京 5-20(月)
海洋大品川係船場 9:53
三　　　崎 5-20(月) 5-21(火)
花暮岸壁 16:37 6:57
伊      東 5-21(火) 5-22(水)
耐震岸壁 15:48 5:46
館山 5-22(水) 5-23(木)
館山湾 15:03 8:55
三　　　崎 5-23(木) 5-24(金)
花暮岸壁 14:50 6:35
東　　　京 5-24(金)
海洋大品川係船場 14:53
119.7 館山湾 CTD観測、漁獲調査
18.9
138.6 館山湾 CTD、F-CTD観測
45.3
183.9 東京湾 CTD観測-
0.0 ― 東京湾 CTD観測
41.5
41.5 相模湾 CTD、F-CTD観測
38.9
80.4 相模湾 CTD観測
39.3
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
 
 
 
 
 
Table 2.5 SE-13-05 海洋学実習Ⅲ Leg.C 
 
東　　　京 5-27(月)
海洋大品川係船場 9:07
三　　　崎 5-27(月) 5-28(火)
花暮岸壁 16:26 6:52
羽田沖 5-28(火) 5-29(水)
11:13 6:18
三　　　崎 5-29(水) 5-30(木)
花暮岸壁 16:05 8:36
横須賀 5-30(木) 5-31(金)
新港岸壁④ 11:12 6:54
東　　　京 5-31(金)
海洋大品川係船場 14:37
141.1 相模湾 CTD観測
18.3
159.4
29.6
189.0 東京湾 CTD観測、採泥―
0.0 ― 東京湾 CTD観測 NORPAC
46.8
46.8 東京湾 CTD観測
31.4
78.2 東京湾 CTD観測
62.9
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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Table 2.6 SE-13-06 海洋学実習Ⅲ Leg.D 
 
東　　　京 6-3(月)
海洋大品川係船場 9:54
三　　　崎 6-3(月) 6-4(火)
花暮岸壁 16:00 6:56
伊      東 6-4(火) 6-5(水)
耐震岸壁 15:40 6:48
伊      東 6-5(水) 6-6(木)
耐震岸壁 13:18 7:01
三　　　崎 6-6(木) 6-7(金)
花暮岸壁 14:09 7:12
東　　　京 6-7(金)
海洋大品川係船場 14:37
97.5 相模湾 CTD観測 IONESS
38.1
135.6 相模湾 CTD観測 NORPAC
50.5
186.1 東京湾 CTD観測 NORPAC―
0.0 ― 東京湾 CTD観測 NORPAC
40.5
40.5 東京湾 CTD観測 NORPAC
30.4
70.9 相模湾 CTD観測 IONESS
26.6
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
 
 
Table 2.7 SE-13-07 6 月定期航海 
 
東　　　京 6-20(木)
海洋大品川係船場 5:53
三　　　崎 6-20(木) 6-22(土)
花暮岸壁 16:17 9:27
三　　　崎 6-23(日) 6-24(月)
花暮岸壁 14:29 7:10
三　　　崎 6-24(月) 6-24(月)
三崎沖 8:12 14:38
三　　　崎 6-24(月) 6-24(月)
魚市場岸壁 15:12 15:23
三　　　崎 6-24(月) 6-25(火)
花暮岸壁 15:32 7:04
伊      東 6-25(火) 6-26(水)
耐震岸壁 15:00 6:47
三　　　崎 6-26(水) 6-27(木)
花暮岸壁 16:32 7:02
三　　　崎 6-27(木) 6-28(金)
花暮岸壁 16:37 7:02
館山 6-28(金) 6-29(土)
館山湾 12:50 6:55
東　　　京 6-29(土)
海洋大品川係船場 15:55
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
49.0
49.0 東京湾 CTD観測
85.4
134.4 大島沖　TurboMAP等観測
2.8
東京湾 CTD観測
141.9 シフト
0.0 ― 東京湾 CTD観測
281.0 館山湾 係留観測、漁獲調査
49.6
137.2 三崎沖　TurboMAP等観測
4.4
141.6 氷積み込み
178.3 相模湾 CTD観測
330.6 ―
0.3
36.4
43.6
221.9 相模湾 延縄操業、CTD観測
260.2 相模湾 延縄操業、CTD観測
38.3
20.8
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Table 2.8 SE-13-08 7 月定期航海 
 
東　　　京 7-4(木)
海洋大品川係船場 9:53
横須賀 7-4(木) 7-5(金)
新港岸壁④ 16:51 7:05
三　　　崎 7-5(金) 7-5(金)
魚市場岸壁 11:10 11:31
三　　　崎 7-5(金) 7-7(日)
花暮岸壁 11:40 7:16
三　　　崎 7-7(日) 7-8(月)
花暮岸壁 17:45 7:07
三　　　崎 7-8(月) 7-9(火)
花暮岸壁 16:06 7:12
館山 7-9(火) 7-10(水)
館山湾 13:04 6:50
東　　　京 7-10(水)
海洋大品川係船場 15:02228.9 ―
東京湾 CTD観測
45.9
館山湾 係留観測、漁獲調査
54.6 シフト
45.1
99.7 相模湾 延縄操業、CTD観測
62.7
162.4 相模湾 航走観測
20.6
183.0
0.0 ― 東京湾 CTD観測
34.8
34.8 東京湾 CTD観測
19.2
54.0 氷積み込み
0.6
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
 
 
 
 
 
 
Table 2.9 SE-13-09 海の日 体験クルーズ 
 
東　　　京 7-15(月)
海洋大品川係船場 10:06
東　　　京 7-15(月) 7-15(月)
海洋大品川係船場 11:30 13:28
東　　　京 7-15(月)
海洋大品川係船場 14:46
―
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
6.9
6.9
5.9
12.8 ―
0.0
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Table 2.10 SE-13-10 海洋学実習Ⅰ Leg.A 
 
東　　　京 7-16(火)
海洋大品川係船場 9:54
三　　　崎 7-16(火) 7-17(水)
花暮岸壁 15:06 8:25
伊      東 7-17(水) 7-18(木)
耐震岸壁 17:50 5:46
伊      東 7-18(木) 7-18(木)
伊東沖 6:08 9:53
三　　　崎 7-18(木) 7-20(土)
花暮岸壁 14:46 8:53
東　　　京 7-20(土)
海洋大品川係船場 14:18
―
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
40.9
相模湾4点 CTD、NORPAC等観測
45.9
86.8
0.9
87.7 伊東沖　採泥、相模湾　ORI観測
0.0
27.5
115.2 ロープワーク
41.0
156.2 ―
40.9
 
 
 
 
 
Table 2.11 SE-13-11 海洋学実習Ⅰ Leg.B 
 
東　　　京 7-22(月)
海洋大品川係船場 12:53
横須賀 7-22(月) 7-23(火)
新港岸壁④ 16:33 7:06
伊      東 7-23(火) 7-24(水)
耐震岸壁 17:42 6:48
伊      東 7-24(水) 7-24(水)
伊東沖 7:06 9:53
三　　　崎 7-24(水) 7-26(金)
花暮岸壁 14:27 9:26
東　　　京 7-26(金)
海洋大品川係船場 15:07 ―
76.7 伊東沖　採泥、相模湾　ORI観測
26.3
103.0 ロープワーク
40.7
143.7
0.0 ―
26.1
26.1 相模湾4点 CTD、NORPAC等観測
49.5
75.6
1.1
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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Table 2.12 SE-13-12 海洋学実習Ⅰ Leg.C 
 
東　　　京 7-29(月)
海洋大品川係船場 9:53
三　　　崎 7-29(月) 7-30(火)
花暮岸壁 15:13 7:00
熱海 7-30(火) 7-31(水)
16:34 7:06
三　　　崎 7-31(水) 8-2(金)
花暮岸壁 12:54 8:55
東　　　京 8-2(金)
海洋大品川係船場 14:37
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時
0.0 ―
114.0 ロープワーク
41.0
155.0 ―
40.8
40.8 相模湾4点 CTD、NORPAC等観測
45.1
85.9 伊東沖　採泥、相模湾　ORI観測
28.1
備　　　　考
 
 
 
 
 
Table 2.13 SE-13-13 海洋学実習Ⅰ Leg.D 
 
東　　　京 8-5(月)
海洋大品川係船場 12:17
横須賀 8-5(月) 8-6(火)
新港岸壁④ 16:30 7:06
熱海 8-6(火) 8-7(水)
17:48 7:09
三　　　崎 8-7(水) 8-9(金)
花暮岸壁 13:16 8:28
東　　　京 8-9(金)
海洋大品川係船場 14:35 ―
116.2 ロープワーク
45.9
162.1
0.0 ―
26.7
26.7 相模湾4点 CTD、NORPAC等観測
54.5
81.2 伊東沖　採泥、相模湾　ORI観測
35.0
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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Table 2.14 SE-13-14 8 月定期航海 
 
東　　　京 8-19(月)
海洋大品川係船場 12:23
横須賀 8-19(月) 8-20(火)
新港岸壁④ 18:06 6:55
三　　　崎 8-20(火) 8－21(水)
花暮岸壁 16:00 8:55
三　　　崎 8－22(木) 8－23(金)
花暮岸壁 13:17 7:09
東　　　京 8－23(金)
海洋大品川係船場 15:41
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
0.0 ― 東京湾 採泥 CTD観測 NORPAC
30.9
30.9 東京湾  CTD観測 NORPAC
54.1
85.0 房総半島南方　イカ釣り操業　
98.7
183.7 東京湾 CTD観測
48.5
232.2 ―
 
 
 
 
 
Table 2.15 SE-13-15 9 月定期航海 
 
東　　　京 9-4(水)
海洋大品川係船場 8:54
横須賀 9-4(水) 9-5(木)
新港岸壁③ 15:08 8:35
三　　　崎 9-5(木) 9-6(金)
花暮岸壁 12:45 6:40
三　崎 9-6(金) 9-6(金)
魚市場岸壁 6:55 7:15
伊　東 9-6(金) 9-7(土)
耐震岸壁 15:07 7:01
伊　東 9-7(土) 9-8(日)
耐震岸壁 16:00 7:02
三　　　崎 9-8(日) 9-9(月)
花暮岸壁 16:30 7:07
館山 9-9(月) 9-10(火)
館山湾 15:25 9:07
三　　　崎 9-10(火) 9-11(水)
花暮岸壁 15:01 7:13
東　　　京 9-11(水)
海洋大品川係船場 15:46
累計 着月日時 発月日時 備　　　　考港　　名 浬数
57.5
177.9
33.8
33.8 東京湾  CTD観測 NORPAC
23.7
0.0 ― 東京湾 採泥 CTD観測 NORPAC
― 東京湾  CTD観測
延縄操業　CTD観測
59.9
20.6
49.8
0.4
36.8
38.4
44.8
57.9
94.7
133.1
氷積込み
308.2
相模湾　CTD観測
延縄操業　CTD観測
相模湾 航走観測
館山湾 係留観測、漁獲調査
237.8
258.4
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Table 2.16 SE-13-16 10 月定期航海 
 
東　　　京 10-3(木)
海洋大品川係船場 8:54
羽田沖 10-3(木) 10-4(金)
13:47 8:31
三　　　崎 10-4(金) 10-4(金)
魚市場岸壁 13:34 13:45
三　崎 10-4(金) 10-5(土)
花暮岸壁 13:56 8:41
伊　東 10-5(土) 10-6(日)
耐震岸壁 15:11 7:02
伊　東 10-6(日) 10-7(月)
耐震岸壁 16:48 7:02
三　　　崎 10-7(月) 10-8(火)
花暮岸壁 15:53 7:08
館山 10-8(火) 10-9(水)
館山湾 12:29 7:55
三　　　崎 10-9(水) 10-10(木)
花暮岸壁 9:56 7:13
東　　　京 10-10(木)
海洋大品川係船場 15:33
東京湾  CTD観測
延縄操業　CTD観測
19.2
184.4 館山湾 係留観測、漁獲調査
13.7
198.1
47.7
245.8 ―
52.7
29.6
82.3 相模湾　CTD観測
44.5
126.8 延縄操業　CTD観測
38.4
165.2
0.0 ― 東京湾 採泥 CTD観測 NORPAC
19.0
19.0 東京湾 採泥 CTD観測 NORPAC
33.4
52.4 氷積込み
0.3
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
 
 
 
 
 
Table 2.17 SE-13-17 第二種中間検査工事 
 
東　　　京 10-21(月)
海洋大品川係船場 9:53
木更津 10-21(月) 11-18(月)
ISBドック 13:18 11:07
東　　　京 11-18(月)
海洋大品川係船場 13:50 ―
0.0 ―
21.4
21.4
21.2
42.6
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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Table 2.18 SE-13-18 11 月定期航海 
 
東　　　京 11-21(木)
海洋大品川係船場 8:53
横須賀 11-21(木) 11-22(金)
新港岸壁④ 15:33 8:56
三　　　崎 11-22(金) 11-22(金)
魚市場岸壁 12:25 13:35
三　崎 11-22(金) 11-23(土)
花暮岸壁 12:45 7:05
伊　東 11-23(土) 11-24(日)
耐震岸壁 14:15 6:32
三　　　崎 11-24(日) 11-25(月)
花暮岸壁 16:23 6:40
三　　　崎 11-25(月) 11-26(火)
花暮岸壁 14:14 7:09
館山 11-26(火) 11-27(水)
館山湾 10:48 6:54
東　　　京 11-27(水)
海洋大品川係船場 14:48
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
0.0 ―
34.5
34.5
18.3
52.8 氷積込み
0.3
53.1
33.2
86.3 相模湾　CTD観測
39.1
125.4 延縄操業　CTD観測
15.5
140.9
―
16.8
157.7 館山湾 係留観測、漁獲調査
45.4
203.1
 
 
 
 
 
 
Table 2.19 SE-13-19 12 月定期航海 
 
東　　　京 12-12(木)
海洋大品川係船場 8:54
横須賀 12-12(木) 12-13(金)
新港岸壁③ 15:55 7:06
横須賀 12-13(金) 12-14(土)
新港岸壁④ 10:31 7:06
伊　東 12-14(土) 12-15(日)
耐震岸壁 15:25 6:33
三　　　崎 12-15(日) 12-16(月)
花暮岸壁 16:17 7:10
館山 12-16(月) 12-17(火)
館山湾 12:48 14:40
三　　　崎 12-17(火) 12-18(水)
花暮岸壁 16:19 7:07
東　　　京 12-18(水)
海洋大品川係船場 15:17
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
0.0 ―
36.7
36.7
19.4
56.1 氷積込み
49.4
105.5
43.3
148.8 延縄操業　CTD観測
20.4
230.3 ―
48.4
169.2 館山湾 係留観測、漁獲調査
12.7
181.9
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Table 2.20 SE-13-21 2 月定期航海 
 
東　　　京 2-4(火)
海洋大品川係船場 8:54
横須賀 2-4(火) 2-5(水)
新港岸壁③ 16:15 7:07
三　　　崎 2-5(水) 2-6(木)
花暮岸壁 10:04 6:37
三　　　崎 2-6(木) 2-7(金)
花暮岸壁 16:06 7:07
館山 2-7(金) 2-8(土)
館山湾 13:17 6:37
東　　　京 2-8(土)
海洋大品川係船場 13:11
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
0.0 ―
36.7
36.7
17.0
53.7
41.1
―
94.8 延縄操業　CTD観測
21.7
116.5 館山湾 係留観測、漁獲調査
43.9
160.4
 
 
 
 
 
Table 2.21 SE-13-22 乗船漁業実習Ⅰ Leg.A 
 
東　　　京 2-19(水)
海洋大品川係船場 8:54
三　　　崎 2-19(水) 2-20(木)
花暮岸壁 15:04 9:22
三　　　崎 2-20(木) 2-21(金)
花暮岸壁 14:47 10:21
横須賀 2-21(金) 2-22(土)
新港岸壁④ 13:10 7:02
東　　　京 2-22(土)
海洋大品川係船場 10:48
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
0.0 ― ロープワーク、救命講習
40.9
40.9 消火・退船訓練
21.7
62.6 消火講習
18.3
80.9 レーダー講習
21.4
102.3 ―
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Table 2.22 SE-13-23 乗船漁業実習Ⅰ Leg.B  
 
東　　　京 2-26(水)
海洋大品川係船場 8:54
三　　　崎 2-26(水) 2-27(木)
花暮岸壁 14:52 7:06
東　　　京 2-27(木) 2-28(金)
海洋大品川係船場 14:22 9:22
浦安沖 2-28(金) 2-28(金)
10:41 13:52
東　　　京 2-28(金)
海洋大品川係船場 15:17
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
0.0 ― 消火・退船訓練、ロープワーク、　
41.8
41.8 消火・救命講習
52.2
94.0 レーダー講習
9.2
103.2
8.4
111.6 ―
 
 
 
 
Table 2.23 SE-13-24 乗船漁業実習Ⅰ Leg.C 
 
東　　　京 3-06(水)
海洋大品川係船場 8:52
三　　　崎 3-06(水) 3-07(木)
花暮岸壁 14:39 9:25
横須賀 3-07(木) 3-08(金)
新港岸壁④ 14:06 7:07
東　　　京 3-08(金)
海洋大品川係船場 10:43
備　　　　考
30.1
72.0 レーダー講習
26.4
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時
―98.4
0.0 ― 消火・退船訓練、ロープワーク
41.9
41.9 消火・救命講習
 
 
 
 
 
 
Table 2.24 SE-13-25 乗船漁業実習Ⅰ Leg.D 
 
東　　　京 3-12(水)
海洋大品川係船場 8:52
三　　　崎 3-12(水) 3-15(土)
花暮岸壁 16:36 7:08
東　　　京 3-15(土)
海洋大品川係船場 15:34
港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
―
0.0 ― 東京湾観測　CTD、NORPAC,マルチコア、採水
50.9
50.9 東京湾観測　CTD、採水
49.1
100.0
 
